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十鈴年前、よ海事約輸大事に教鞭在>I;られしことあ h、現荘、米岡ミ vガ y
大串綴百年E堅苦E教授にして、その大事...Forl ign InVe!;tlllent in China"は東亜
経涛調査局による邦薄あ h。
c. F. LP.mer;“A Stuclyυf Chinese EoycoUs" with special reference of their 
economic effectivenes5. 1933・，;) Ibil'' p. 1-3 
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教授が示2れたl是の、をの他ボイコツトの成功も幾多の疑問含有するが、 lW
稿では一際不問に1¥付する。
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五一八O頁。
f字国博士、満蒙争識の貧相(経理事論叢第三1十三宅:F第四盟主}六八 七八頁。
同 博士、生産カよ h見たる日浦経務関係(東亜.経済関究第十六巻第四放〉
一一七頁。
向、支那ボイコツトの研究に掬しては、りツ 1・y報告附周書、研究第八盟主(昭
和八年三月届際協曾夜行)を見逃してはならな L・0
36) 
